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略歴
1948年　神奈川県横浜市生まれ
1971年　早稲田大学理工学部数学科卒業
1973年　早稲田大学大学院理工学研究科数学専攻修士課程修了
1976年　早稲田大学大学院理工学研究科数学専攻博士課程退学
1976年　早稲田大学理工学部助手
1977年　相模工業大学工学部講師
1981年　理学博士（早稲田大学）取得
1984年　相模工業大学工学部助教授
1996年　早稲田大学教育学部教授
2002年　ボン大学応用数学研究所研究員　（1年間）
学会等の活動
日本数学会会員
2004年　日本数学会評議員　実函数論分科会　（2年間）
2008年　日本数学会受賞候補推薦委員　（2年間）
2009年　日本数学会「数学」編集委員　（2年間）
主要論文
（共） Well-posedness for stochastic scalar conservation laws with the initial-boundary condition, 
Journal of Mathematical analysis and Applications, 461, pp. 1416–1458, (2018).
（共） A stochastic conservation laws with nonhomogeneous Dirichlet boundary conditions, Acta 
Mathematica Vietnamica, 41(4), pp. 607–632, (2016).
（共） A time-splitting approach to quasilinear degenerate parabolic stochastic equations, Differential 
and Integral Equations, 29(11/12), pp. 1139–1166, (2016).
（共） Uniqueness and existence for anisotropic degenerate parabolic equations with boundary 
conditions on bounded rectangle, Journal of Differential Equations, 252, pp. 127–167, (2012).
（単） A kinetic approach to comparison properties for degenerate parabolic-hyperbolic equations with 
boundary conditions, Journal of Differential Equations, 230, pp. 682–701, (2006).
（共） On relationship between kinetic solutions and renormalized entropy solutions of scalar 
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conservation laws, Proceedings of the conference on Differential and Applications (Hindawi 
Publ.), pp. 433–440, (2006).
（共） On the existence of renormalized dissipative via relaxation for conservation laws, Hyperbolic 
Problem: Theory, Numerics and Applications, 2, pp. 101–108, (2006).
（共） An equivalent definition of renormalized entropy solutions for scalar conservation laws, 
Differential and Integral Equations, 18(1), pp. 19–33, (2005).
（共） On local center unstable manifolds, Nonlinear Analysis and Application, pp. 661–670, (2003).
（単） The equivalence of weak solutions and entropy solutions of nonlinear degenerate second order 
equations, Journal of Differential Equations, 189, pp. 383–395, (2003).
（単） An Lp theory of invariant manifolds for parabolic partial differential equations in Rd, Journal of 
Differential Equations, 179, pp. 195–212, (2002).
（単） C1 approximation of inertial manifolds via finite differences, Proceedings of Amer. Math. Soc., 
127(4), pp. 1143–1150, (1999).
（単） Convergence and approximation of inertial manifolds for evolution equations, Differential and 
Integral Equations, 8(5), pp. 1117–1124, (1995).
（共） On the uniqueness and existence of solutions of fully nonlinear parabolic PDEs under Osgood 
type condition, Integral and Differential Equations, 7(4), pp. 909–920, (1994).
（単） Viscosity solutions of Cauchy problems for Hamilton-Jacobi equations, Memoirs of Shonan 
Institute of Technology, 28(1), pp. 101–105, (1994).
（単） Iner tial manifolds for discrete approximations of evolution equatios: Convergence and 
applications, RIMS Kokyuroku, Kyoto Univ. 755, pp. 61–72, (1991).
（単） Semilinear parabolic equations with non-monotone nonlinearlity, Memoirs of Sagami Institute of 
Technology, 23(2), pp. 83–99, (1989).
（単） Uniqueness of solutions of degenerate diffusion equations with measure as initial conditions, 
Nonlinear Analysis, Theory, Method & Applications, 12(10), pp. 1053–1060, (1988).
（単） Asymptotic behavior of periodic non-expansive evolution operators in uniformly convex Banach 
spaces, Hiroshima Mathematical Journal, 16(3). pp. 531–537, (1986).
（共） On the asymptotic behavior of solutions of evolution equations associated with nonlinear 
Volterra equations, Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications, 9(5), pp. 419–430, 
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（単） On the asymptotic behavior of solutions to nonlinear Volterra equations, in Trends in the 
Theory and Practice of Nonlinear Analysis, North-Holland, pp. 223–230, (1985).
（共） Nonlinear evolution operators in Banach spaces, Osaka Journal of Mathematics, 21(2), 
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（共） Nonlinear evolution operators in a Frechet spaces, Japanese J. Math., 10(2), pp. 243–270, (1984)
（単） On the asymptotic behavior for a certain nonlinear evolution equation, Journal of Mathematical 
Analysis and Applications, 101(2), pp. 555–561, (1984).
（単） On dif ference approximations of time dependent nonlinear equations in Banach spaces, 
Memoirs of Sagami Institute of Technology, 17. pp. 59–69, (1983).
（共） On the asymptotic behavior of almost-orbits on nonlinear contraction semigroups in Banach 
spaces, Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications, 6(4), pp. 349–365, (1982).
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（共） On the strong convergence of Cesaro means of contractions in Banach spaces, Proceedings of 
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（共） Some remarks on nonlinear ergodic theorems in Banach spaces, Proceedings of the Japan 
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（単） On a theorem for linear evolution equations of hyperbolic type, J. Math. Soc. Japan, 31(4), 
pp. 647–645, (1979).
（単） On the asymptotic behavior of iterates of non-expansive mappings in uniformly convex Banach 
spaces, Proceedings of the Japan Academy, 55(6), pp. 209–212, (1979).
（共） On perturbation of non-linear equations in Banach spaces, RIMS Kokyuroku Kyoto Univ., 12(3), 
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